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I. VIE PRIVEE 
1 Actes de naissance et de décès de Théodore Schwann (2 photocopies). 
Décharge faite à Léon Fredericq de documents ayant appartenu à Schwann (1882). 
Souvenir nécrologique de Théodore Schwann. (ancien ms. 6082). 
 
2 Résultats scolaires de Théodore Schwann au Tricoronatum en 1826-1827 
(photographie des pages du registre). (ancien ms. 6082). 
 
3 Livre de comptes de Théodore Schwann (1843-1848). Dépouillement analytique 
effectué par Marcel Florkin (18 p. ms.). (ancien ms. 6082). 
 
4 Livre de comptes de Théodore Schwann (1849-1880). Dépouillement analytique 
effectué par Marcel Florkin (61 p. ms.). (ancien ms. 6082). 
 
5 Inventaire du linge (1862, 1871, 1876). (ancien ms. 6082). 
Inventaire du mobilier (1862) (3 documents). (ancien ms. 6082). 
 
II. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 II. a. Cours autographes de Théodore Schwann 
6 Journal du cours d’anatomie pendant l’été 1839, pendant les années 1839-1840, 
1840-1841, 1841-1842, 1850-1851, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-
1856, 1856-1857, 1857-1858 [plan du cours]. (1 cahier de 8 feuillets 18,5 x 11,5 
cm). (ancien ms. 1413). 
 
7 Anatomie générale (70 cahiers de 4 p. de 23 x 18,5 cm) (ancien ms. 3977) : 
 1841 (cahiers 1-11, 13-17, 28-29, 51-52). 
 1847 (cahiers 1-4). 
 1848 (cahiers 6, 12). 
 1849 (cahier 6). 
 1853 (cahiers 4-5). 
 1861 (cahier 6). 
 S.d. (cahiers 38, 40). 
 
8 Leçons d’anatomie (104 cahiers de 4 p. de 23 x 18,5 cm) (ancien ms. 6060) :  
 angiologie 1840, 5 cahiers.  
 veines 1840, 3 cahiers. 
 vaisseaux lymphatiques 1840, cahiers 1 et 3. 
 angiologie 1841, 30 cahiers. 
 vaisseaux lymphatiques 1841, 4 cahiers. 
 veines 1841, 7 cahiers. 
 angiologie 1842, 1 cahier. 
 veines 1845, cahiers 8-10. 
 angiologie 1849, 31 cahiers. 
 veines 1849, 11 cahiers. 
 vaisseaux lymphatiques 1849, 7 cahiers. 
 
9 Physiologie humaine 1852-1854 (cahiers 21,5 x 17 cm). (ancien ms. 3976) : 
 Première partie : Fonctions de nutrition (83 cahiers). 
 Deuxième partie : Fonctions de relation (56 cahiers). 
 Troisième partie : Fonctions génitales ou génération (31 cahiers. 
 
10 Extrait du cours de physiologie humaine, (s.d.) (cahiers 21,5 x 17 cm) (ancien 
ms. 6073) :  
 I et II vol. : Fonctions animales (20 cahiers). 
 III et IV vol. : Fonctions végétatives (26 cahiers). 
 
11 Volume factice (reliure en parchemin, sous boitier, signée Armand Danze, 27,5 x 
25,5 cm) (ancien ms. 6061) :  
 Extraits de l’Anatomie descriptive, feuillets 1-12, fig. 
 Ostéologie 1840-1841, feuillets 13-17, fig. 
 Syndesmologie [articulations] 1840-1841, feuillets 19-24. 
 Myologie 1840-1841, feuillet 25-34. 
 Tableau des nerfs, feuillets 35-44. 
 Artères 1841, feuillets 45-50. 
 Organe de l’ouïe, de l’odorat, du goût et tactile, feuillets 51-52. 
 Anatomie comparée de Gegenbauer 1859, feuillet 53-67. 
 « Liste des dissections », s.d., feuillet 68. 
 Idem, feuillets 69-84. 
 Liste des dissections pour l’année 1842-1843, feuillets 85-96. 
 Liste des élèves qui dissèquent pendant l’année 1843-1844, feuillets 97-104. 
 Dissections 1844-1845, feuillets 105-110. 
 Liste des dissections 1845-1846, feuillets 111-118. 
 Elèves de la 1ere année en médecine, 1846-1847, feuillet 119. 
 
 II. b. Copies du XXe siècle  
12 Anatomie générale 1841 (ms. 7) avec notes de Marcel Florkin (180 p. dactyl.). 
(ancien ms. 6075). 
 
13 Anatomie générale 1841 (ms. 7). Copie ms. (ancien ms. 6075). 
 
14 Anatomie générale. Additions de 1847-1861 (ms. 7) (8 documents ms. et dactyl.). 
(ancien ms. 6075). 
 
15 Physiologie humaine, 1852-1854 (ms. 9). Transcription en vue de l’édition (327 p. 
dont 318 dactyl. et 20 p. de notes ms.). (ancien ms. 6076). 
 
16 Extrait du cours de physiologie humaine (ms. 10) (50-61 p. dactyl.). (ancien 
ms. 6077). 
 
 II. c. Cours recueillis par des étudiants  
17 Cours d’anatomie générale donné par M. Schwann, professeur extraordinaire à 
l’Université catholique de Louvain, année 1841-1842. Notes d’Evariste 
Warlomont, 88 p., [suivi de] Cours d’embryologie donné par M. Schwann, 
professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain, année 1840-1841, 
21 p., fig. (1 volume cartonné 26,5 x 21 cm). (ancien ms. 6057). 
 
18 Cours d’anatomie générale donné par M. le professeur Schwann, 1846-1847, notes 
de N. Larondelle, 236 feuillets, fig. (1 volume cartonné 21 x 16,5 cm). (ancien ms. 
3409). 
 
19 Anatomie générale. Cours de M. Schwann, 1847-1848. Notes de Gustave 
Dewalque, 61 p. (1 cahier 17 x 21 cm). (ancien ms. 1293). 
Idem, 2e cahier, 89 p. (1 cahier 17 x 21 cm). (ancien ms. 1293). 
Anatomie générale. Cours de M. Schwann 1849-1850. Notes de Gustave Dewalque, 
91 p. (1 cahier 17 x 20,5 cm). (ancien ms. 1293).  
Idem, 2e cahier, 85 p. (1 cahier 17,5 x 22 cm). (ancien ms. 1293). 
Anatomie descriptive. Cours de M. Schwann 1847-1848. Notes de Gustave 
Dewalque, Embryologie, 84 p. (1 cahier 17 x 21 cm). (ancien ms. 1293). 
Anatomie descriptive. Cours de M. Schwann 1849-1850. Notes de Gustave 
Dewalque, 2e cahier, 47 p. (1 cahier 17 x 21 cm). (ancien ms. 1293). 
Lettres de Gustave Dewalque, adressées au bibliothécaire de l’Université de Liège 
(27 février 1891 et 31 mars 1905). (ancien ms. 1293). 
 
20 Transcription d’une partie des notes de Gustave Dewalque au cours d’Anatomie 
générale de Théodore Schwann de 1849-1850 (ms. 19) (cahier 1 : 51 p. dactyl. et 
cahier 2 : 17 p. ms.). (ancien ms. 6075). 
 
21 Cours d'anatomie humaine générale donné par M. Schwann, 1852-1853 (p. 1-245) 
[suivi de] Cours de Myologie par M. Spring commencé le lundi 13 décembre 1852 
(p. 253-369). Notes de Ch. Horion, 378 p., fig. (1 volume cartonné 22,5 x 15 cm). 
(ancien ms. 6058). 
Anatomie générale (1 carnet 14 feuillets 11,5 x 7,5 cm). (ancien ms. 6058). 
Questions d’examen (1 feuillet). (ancien ms. 6058). 
 
22 Cours d’anatomie humaine descriptive donné par M. Schwann, commencé le 
8 janvier 1853, 579 p. [Notes de Ch. Horion] (1 volume cartonné 22,5 x 15 cm). 
(ancien ms. 6059). 
 
23 Cours d’anatomie générale et descriptive donné à l’Université de Liège par Th. 
Schwann pendant l’année académique 1853-1854 [notes d’Olivier du Vivier], 
407 feuillets, fig. (1 volume cartonné 21,5 x 18,5 cm). (ancien ms. 1413). 
 
24 Cours de physiologie humaine professé à l’Université de Liège par M. Théodore 
Schwann, années 1864-65-66. Notes de Victor Dessouroux, de Charneux, 
366 feuillets dont 308 occupés (1 volume cartonné 23 x 15,5 cm). (ancien 
ms. 4700). 
  
25 Cours de physiologie (partim), juin 1866, notes de Victor Dessouroux, de Charneux 
(p. 19-52), 43 feuillets (ancien RU 291, ancien ms. 4701). 
 
26 Cours de physiologie professé à l’Université de Liège en 1869-1870 par Théodore 
Schwann. Notes de J. H. Lambrix, 515 p. (1 volume cartonné 22,5 x 15,5 cm). 
(ancien ms. 6122). 
 
27 Anatomie générale par Th. Schwann. Notes de Léon Ansiaux, 1871-1872, 
56 feuillets, fig. (1 cahier cartonné 23 x 15,5 cm). (ancien ms. 2310). 
 
28 Cours de M. Schwann. Physiologie humaine. Candidature en Médecine, année 
1872-1873. Cahiers I et II. Notes de Désiré Bricteux (2 volumes cartonnés 23 x 
15 cm). (ancien ms. 6123). 
 
29 Cours de physiologie 1874-1875. Notes d’un étudiant, 358 feuillets, fig. (1 volume 
cartonné 22,5 x 15 cm). (ancien ms. 4702). 
 
30 Cours de physiologie 1875-1876. Notes d’un étudiant, 310 feuillets, fig. (1 volume 
cartonné 22,5 x 15 cm). (ancien ms. 4703). 
 
31 Embryologie. Professeur Schwann, fig., 9 feuillets, legs du professeur Schiffers 
(1 carnet cartonné 17 x 10,5 cm) (ancien RU 279, ancien ms. 4704). 
 
 II. d. Vie universitaire 
32 Université de Liège. Négociation relative à la nomination de M. Schwann comme 
professeur d’anatomie, 1848. Dossier constitué par Antoine Spring, professeur de 
physiologie à la Faculté de Médecine (13 documents). (ancien ms. 6148). 
 
33 Université de Louvain (ancien ms. 6160). 
 Liste des étudiants en médecine, été 1839, adressée à Th. Schwann, 2 p. 
 Liste des inscriptions prises pour la Faculté de Médecine pendant l’année 
académique 1840-1841, Louvain, 14 octobre 1840. 
 1e liste supplémentaire, Louvain, 26 octobre 1840, 1 p. 
 Liste des élèves inscrits pour l’anatomie, 1840-1841, 2 p. 
 Médecine, 1e année, 2e année et 3e année. Année académique 1842-1843 
(liste adressée au professeur Schwann), 2 p. 
 Médecine première année 1844-1845, 2 p. 
 Elèves de la première année en Médecine pour l’année 1845-1846, 2 p. 
 Elèves pour la candidature en Médecine 1847-1848, 2 p. 
 1e année, 2e année et 3e année de Médecine 1847-1848, 5 p. 
Université de Liège (ancien ms. 6160). 
 Listes des élèves inscrits pour le cours d’anatomie : année académique 
1848-1849, 1 p. 
« Liste des dissections », s.d. (2 feuillets). (ancien ms. 6160). 
 
34 Ministère de l’Intérieur. Jurys combinés pour les grades académiques. Jurys 
combinés de Liège-Bruxelles et Liège-Louvain. Liste des étudiants se présentant en 
Faculté de Médecine, avec résultats annotés, pour le grade de candidat en Médecine 
par Th. Schwann (1849-1870, s.d.) (ancien ms. 6150). 
 
III. RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
35 Liste de livres se trouvant au Musée de zoologie de l’Université catholique de 
Louvain, s.d. (2 p. ms.). (ancien ms. 6083). 
 
36 Document autographe sur la théorie cellulaire (s.d.) (3 feuillets). (ancien ms. 6074). 
 
37 Expériences sur la digestion protéique, réalisées en novembre 1835. Pages du cahier 
de laboratoire (ancien ms. 6083). 
Page de titre de la thèse de Schwann De necessitate aeris atmosphaerici ad 
evolutionem pulli in ovo incubito. (ancien ms. 6083). 
 
38 Formation de la matière organique. Carnet d’expériences (1846, 1847) (7 p. 
photographiées). (ancien ms. 6082). 
 
39 Compte-rendu d’expériences (1851, 1852, 1869, 1870, 1879). (ancien ms. 6082). 
Influence de la lune sur la fermentation lactique (1851). (ancien ms. 6082).  
Plantes déposées au jardin botanique (1859, 1862, 1864, 1870, 1871). (ancien 
ms. 6082). 
 
40 Rapport sur le choléra. Liège, 20 mai 1856. Théodore Schwann, rapporteur (24 p. 
ms.) avec, en annexe, une note de D. Sauveur concernant la mortalité cholérique de 
1850 à 1854 dans les villes de Bruxelles, Anvers, Gand et Liège (17 février 1856). 
(ancien ms. 6082). 
 
41 Mise au concours par l’Académie royale de Belgique du sujet « Sauvetage des 
ouvriers mineurs menacés d’asphyxie » (1852-1854) (photocopies). (ancien 
ms. 6080). 
 
42 Expériences réalisées en 1856 en vue de mettre au point un appareil permettant la 
respiration en milieu insalubre (7 p. photographiées). (ancien ms. 6080). 
Dessin d’une expérience menée sur un lapin (s.d.) et d’un régulateur d’écoulement 
des gaz (s.d.). Au verso, bibliographie des travaux de Schwann jusqu’en 1862]. 
(ancien ms. 6080). 
 
43 Théodore SCHWANN, Appareil permettant de pénétrer et de vivre en milieu 
irrespirable, dans Bulletin du Musée de l’Industrie de Belgique, t. 71, n° 1, 1877, 
p. 5-9, 1 pl. (photocopie, 5 photographies des différents éléments de la planche). 
(ancien ms. 6080). 
 
44 Théodore SCHWANN, Description de deux appareils permettant de vivre dans un 
milieu irrespirable et exposés en 1878 à Paris [et 1876 à Bruxelles], Liège, Léon 
de Thier, 1878, 12 p., 1 pl. (ancien ms. 6080). 
Idem (exemplaire photographié). (ancien ms. 6080). 
Individu porteur de l’appareil respiratoire de Schwann (4 photographies). (ancien 
ms. 6080). 
Exposition de Paris 1878. Groupe 6. Classe 50. Deux appareils permettant de vivre 
dans un milieu irrespirable : Explication sommaire rédigée par Schwann. Manuscrit 




45 Autobiographie de Schwann. Photocopie des p. 119-124 et leur traduction dactyl. 
(3 p.) en vue de la publication par Marcel Florkin, Une autobiographie inédite de 
Théodore Schwann dans Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique, 
6e série, t. 16, 1951, p. 445-461. (ancien ms. 6082). 
 
46 Théodore Schwann, Reise von Cöln nach Wurtzburg im Herbst 1831 (p. 1-34) suivi 
de Reise in mittlern Deutschland während der Osterferien 1832 (p. 35-55) 
(transcription ms. et dactyl.). (ancien ms. 6074). 
  
47 Tagebuch über naturwissenschaftliche und medizinische Beobachtung und 
Versuche. Band I, Th. Schwann, Berlin, den 29ten Dec. 1834-15. October 1836. 
Transcription d’Adolphe Léon Corin (rem : la transcription commence au 1er janvier 
1835 et se termine au 10 décembre 1836). (ancien ms. 6074). 
  
48 Tagebuch (janvier-août 1838). Photocopie de l’original (41 p.) et sa transcription 
dactyl. par Adolphe Léon Corin (35 p.). (ancien ms. 6074). 
 
49 Tagebuch innerer Ereignisse. I. Teil 1842-1877, 63 p. dactyl. (ancien ms. 6078). 
Tagebuch innerer Ereignisse. II. Theil 1877 bis [1881], 23 p. dactyl. (avec 
photocopies insérées). (ancien ms. 6078). 
 
50 Tagebuch innerer Ereignisse I. Teil 1842-1877, 63 p. dactyl. (ancien ms. 6078). 
Tagebuch innerer Ereignisse II. Theil 1877 bis [1881], 23 p. dactyl. (sans 
photocopies insérées). (ancien ms. 6078). 
 
51 Tagebuch. Extraits (mars 1851-février 1855) (photocopies des p. 49-52, 55-57). 
(ancien ms. 6076). 
Traduction française (mars 1851-mars 1853) (2 p. dactyl.). (ancien ms. 6076). 
Tagebuch. Extraits (février 1853-février 1855) (p. 49-52, 55-57), janvier-février 
1861 (p. 117-124) (négatif d’une photo sur papier). (ancien ms. 6076).  
 
52 Notes diverses de Théodore Schwann (1861-1875) (22 documents). (ancien 
ms. 6083). 
 
53 Der Mensch wie er ist und wie er sein soll vom physiologischen Standpunkt 
betrachtet, von Th. Schwann, introduction et transcription de Bradley T. Scheer, III-
32 p. dactyl. (ancien ms. 6079). 
Man as he is and as he may be. Considered from a physiological standpoint. 
Translation and critical notes by Bradley T. Scheer, p. 33-87, 2 p. de corrections. 
(ancien ms. 6079). 
 
V. CORRESPONDANCE 
54 Correspondance adressée à Schwann (octobre 1848). (3 copies et leur traduction). 
(ancien ms. 6082). 
 
55 Lettre de Schwann à Léon Fredericq (1er novembre 1877) (3 p. photographiées), 
plaques photographiques de la lettre et d’un portrait de Schwann. (ancien ms. 6082). 
 
56 Deux lettres de Schwann à Léon Fredericq (30 janvier 1880 et 22 avril 1881). 
(ancien ms. 6082). 
  
VI. HOMMAGES 
57 Manifestation organisée à l’Université de Liège, le 23 juin 1878, en l’honneur des 
40 ans de professorat de Théodore Schwann par un comité national (ancien 
ms. 6149) : 
 (1) Texte préparatoire à l’édition de Manifestation en l’honneur de M. le 
Professeur Th. Schwann, Liège, 23 juin 1878. Liber memorialis publié par 
la Commission organisatrice, Dusseldorf, L. Schwann, 1879, 236 p. (p. 1 à 
25). 
 (2) Quatre discours de remerciements de Schwann (6 p). 
 (3) Lettres de félicitation à l’occasion du jubilé (68 documents). 
 (4) Lettres de remerciements de Théodore Schwann pour les marques de 
sympathie manifestées à l’occasion de son jubilé (juillet-août 1878) 
(95 documents). 
 (5) Listes des scientifiques par pays dressées par Schwann (2, 6 et 11 p. ms.). 
 (6) Liste dressée par Schwann des biologistes qui ont bien voulu envoyer 
leurs portraits (1 p. impr.). Liste manuscrite préparatoire à la liste imprimée 
(3 p.). 
 (7) Lettres d’excuses adressées à monsieur Romiée, secrétaire du comité 
organisateur de la manifestation en l’honneur de Th. Schwann 
(18 documents). 
 (8) Liste des scientifiques hollandais susceptibles d’avoir envoyé une 
photographie (1 document). 
 (9) Liste des souscripteurs au Liber memorialis dressée par Schwann 
(4 documents). 
 (10) Lancement de la souscription (15 janvier 1878). 
Demande adressée aux biologistes de bien vouloir envoyer leur 
photographie (25 avril 1878) (1 document impr.). 
Dépôt du buste le 21 juin 1878 à la salle académique de l’Université de 
Liège. 
 (11) Liste dressée par Schwann de dédicaces devant figurer en tête du Liber 
memorialis (1 p.). 
 (12) Listes dressées par Schwann des institutions scientifiques ayant envoyé 
un télégramme, une adresse ou décerné un diplôme (38 p.). 
 (13) Adresse de la Faculté de Philosophie et de Médecine de l’Université 
Ludwig-Maximilian de Münich (23 juin 1878). 
 (14) Liste de souscripteurs belges du Liber memorialis (1 document). 
 (15) Récapitulatif par villes des photographies reçues (3 p.).  
 (16) Brouillon de l’adresse de l’Académie royale des sciences de Berlin 
(p. 63-67 du Liber memorialis). 
 
58 Manifestation en l’honneur de Théodore Schwann à Neuss en juin 1909 
(1 document). (ancien ms. 6082). 
Comité pour l’érection à Neuss, en 1910, d’un monument à Théodore Schwann 
(3 documents). (ancien ms. 6082). 
Pose d’une plaque commémorative sur la maison où mourut Schwann à Cologne 
(7 décembre 1910). (ancien ms. 6082). 
 
59 Inauguration de la statue de Théodore Schwann érigée à Liège (23 novembre 1954) 
(ancien ms. 6083) : 
 Contrat passé entre le Comité exécutif du monument à Théodore Schwann 
et Alfred Courtens, statuaire à Bruxelles, 20 juillet 1953. 
 Discours d’Henri Fredericq, président du Comité exécutif du monument 
(15 p. dactyl.) (3 exemplaires de travail). 
 Inauguration de la statue de Théodore Schwann. Liège, 23 novembre 1954. 
Cérémonie honorée de la Présence de S.M. la Reine Elisabeth. Discours du 
professeur Henri Fredericq, Président du Comité exécutif du Monument, 
Düsseldorf, L. Schwann, 1954, 8 p. 
 Demande d’insertion de l’événement dans la presse et extrait de presse 
(avril-novembre 1954) (7 documents). 
 Extraits de presse belges et allemands relatant l’inauguration (8 documents). 
 Notices biographiques sommaires dans le journal La Meuse (post 
19 novembre 1954) et dans Unser Koeln (novembre 1954). 
 Composition du comité et liste des personnes invitées (avril-novembre 
1954) (4 documents). 
 Correspondance échangée avec le secrétariat de la reine Elisabeth 
(25 février-26 novembre 1954) (12 documents). 
 Correspondance échangée avec la Fonderie de bronze d’art G. et J. Minne 
de Gand et avec l’artiste Alfred Courtens (8 janvier 1954-15 novembre 
1954) (10 documents).  
 
60 Inauguration de la statue de Théodore Schwann, 23 novembre 1954 (ancien 
ms. 6084) :  
 Carte d’entrée. 
 Invitation. 
 Remerciements de la Reine Elisabeth (2 février 1955). 
 Remerciements de la famille de Schwann au Comité exécutif du monument 
à Théodore Schwann (relié plein cuir sous boitier toilé 33 x 23,5 cm). 
 
61 Schwann Gedenkfeier 1960. Programme. Invitation adressée à Marcel Florkin 
(2 documents). (ancien ms. 6082). 
Programme de la manifestation organisée à Neuss à l’occasion du centenaire de la 
mort de Schwann (1982) (2 documents). (ancien ms. 6082). 
 
VII. RECHERCHES SUR THEODORE SCHWANN 
 VII. a. par Léon Fredericq 
62 Léon Fredericq, Théodore Schwann, sa vie et ses travaux. Discours lu en séance 
solennelle, 25 avril 1884, Liège, Desoer, 1884, 50 p. (ancien ms. 6080) 
 
63 Lettre de Louis Pasteur autorisant la reproduction par Léon Fredericq d’une lettre 
adressée à Théodore Schwann (copie). (ancien ms. 6085). 
Lettre de J. Liagre à Léon Fredericq concernant Théodore Schwann (19 février 
1884). (ancien ms. 6085) 
Talons de virements effectués par Léon Fredericq en 1906 et 1907 à la Städtische 
Sparkasse de Neuss et à un correspondant à Charlottenburg (3 documents). (ancien 
ms. 6085) 
Accusé de réception de la Städtische Sparkasse à Léon Fredericq pour les Schwann 
Denkmal (1907). (ancien ms. 6085) 
 
 VII. b. par Marcel Florkin 
64 Marcel FLORKIN, Théodore Schwann et les débuts de la médecine scientifique, Les 
Conférences du Palais de la Découverte, série D, n° 43, 1956, 21 p. (ancien 
ms. 6083). 
 
65 Marcel FLORKIN, De la théorie cellulaire au système du monde. La vie, l’œuvre et 
la philosophie de Théodore Schwann, Liège, Vaillant-Carmanne, 1960, 236 p, ill. 
Epreuves du volume publié sous le titre définitif de Naissance et déviation de la 
théorie cellulaire dans l’œuvre de Théodore Schwann, Paris, Hermann, 1960, 
236 p., ill. (Actualités scientifiques et industrielles, 1282). (ancien ms. 6081). 
 
66 Correspondance adressée à Marcel Florkin concernant les lettres de Théodore 
Schwann (1942) (3 documents). (ancien ms. 6081). 
 
67 Recherches préparatoires (1942-1960) à la publication des Lettres de Théodore 
Schwann, éditées et annotées par Marcel Florkin, Liège, Société royale des sciences, 
1961 (46 documents dont 3 photocopies de lettres de Schwann (Liège, 29 juin 1858, 
14 juillet 1861 et Louvain, 7 août 1861). (ancien ms. 6083). 
 
68 Notes de Marcel Florkin en vue d’établir une biographie de Théodore Schwann 
(40 p. ms.). (ancien ms. 6081). 
Wilhelm HABERLING, Johannes Müller. Das Leben des rheinischen Naturforscher, 
Leipzig, Akademie Verlag, 1924 (photographie des pages 41, 42, 49-54, 57-58, 81-
83, 101, 127-129, 145-150, 157-161, 175-178, 199, 226-232, 282-285, 323-331). 
(ancien ms. 6083). 
 
69 Correspondance échangée entre Paul Böhringer, directeur de Schwann. 
Pädagogischer Verlag Schwann GmbH d’une part, Marcel Florkin et Mme 
Duchateau-Bosson, secrétaire de rédaction des Archives internationales de 
physiologie d’autre part (1979-1980) (19 documents). (ancien ms. 6081). 
 
70 Iconographie rassemblée par Marcel Florkin en vue de publications sur Théodore 
Schwann (62 documents) et correspondance (1950-1954) (18 documents). (ancien 
ms. 6082). 
G. VAN DER SCHUEREN, Een geschiedkundige schets van het eeuwenoude onderwijs 
in de anatomie te Leuven, dans Verhandelingen van de koninklijke vlaamse 
academie voor Geneeskunde van Belgïe, 1950, XII, n° 3, 20 p. (ancien ms. 6082). 
 
71 Extraits de la presse allemande concernant Schwann (1882 et 1913). Copies 
transmises à Marcel Florkin en 1951 (7 documents). (ancien ms. 6082). 
 
72 Notes prises par Marcel Florkin en août 1953 pendant un séjour en Normandie 
concernant d’une part la Révolution liégeoise de 1789 (7 p.) et d'autre part le 
mysticisme de Théodore Schwann (7 p.) (1 carnet à anneaux 17 x 22 cm). (ancien 
ms. 6086). 
  
 VII. b. 1. Appareil respiratoire de Schwann 
73 Correspondance relative à l’appareil respiratoire inventé par Théodore Schwann 
(1911, 1955) (5 documents). (ancien ms. 6080). 
 
74 Marcel FLORKIN, Notes concernant l’appareil respiratoire de Schwann 
(4 documents). (ancien ms. 6080). 
Marcel FLORKIN, Histoire de la technique de mesure du métabolisme en circuit 
fermé (appareils de Schwann, oxygénographe de Léon Fredericq, manuscrits), dans 
Archives internationales de physiologie, 1951, vol. LIX, fasc. 2, p. 254-256. (ancien 
ms. 6080). 
 
75 Clichés ayant servi à illustrer différents articles de Marcel Florkin concernant 
l’appareil respiratoire de Schwann (9 documents). (ancien ms. 6080). 
 
 VII. b. 2. Analecta schwanniana (projet non finalisé) 
76 Brochure de présentation des Analecta Schwanniana. (ancien ms. 6074). 
Lettre de Marcel Florkin à Adolphe Léon Corin du 2 février 1965 : accusé de 
réception de la transcription du texte de Schwann. (ancien ms. 6074). 
Lettre de F. Corin à Marcel Florkin du 20 janvier 1972 : envoi de la transcription 
du texte de Schwann. (ancien ms. 6074). 
Lettre d’Erna Lesky de l’Institut für Geschichte de Medizin der Universität Wien 
du 20 mai 1969 : transcription des manuscrits de Schwann. (ancien ms. 6074). 
Note de Marcel Florkin concernant l’évolution des théories physiologistes, p. 1968 
(2 p. ms.). (ancien ms. 6074). 
 
77 Marcel FLORKIN, introduction du tome 2 des Analecta schwanniana : Théodore 
Schwann, Anatomie générale (8 p. ms.). (ancien ms. 6075). 
 
78 Marcel Florkin, introduction du tome 3 des Analecta schwanniana : Théodore 
Schwann, Physiologie humaine (5 p. ms.). (ancien ms. 6076).  
 
79 Iconographie rassemblée pour illustrer le tome 3 des Analecta schwanniana, 
49 photocopies et montages en 59 fig. (14 p.). (ancien ms. 6076). 
 
80 Notes et correspondance en vue de l’édition du tome 4 des Analecta schwanniana : 
Théodore Schwann, Tagebuch innerer Ereignisse (12 documents). (ancien 
ms. 6078). 
 
81 Correspondance (1978-1982) concernant l’édition du tome 5 des Analecta 
schwanniana : Théodore Schwann, Der Mensch wie er ist und wie er sein soll 
(9 documents). (ancien ms. 6079). 
 
 VII. c. par d'autres chercheurs 
82 Bernhard DRÄGER, Der Werdegang des Rettungsapparates, Essen, Baedeker, 1912, 
25 p. ill. [le Tafel 1 est consacré à l’appareil respiratoire de Schwann 1853]. (ancien 
ms. 6080). 
 
83 Francis G. BENEDICT, A Portable Respiration Apparatus for Clinical Use, reprinted 
from The Boston medical and surgical journal, mai 1918 (35 p. ill.). (ancien 
ms. 6080). 
Francis G. BENEDICT and Warren E. COLLINS, A Clinical Apparatus fur Measuring 
Basal Metabolism, reprinted from The Boston medical and surgical journal, octobre 
1920 (30 p. ill.). (ancien ms. 6080). 
 
84 Wilhelm HAASE-LAMPE, Sauerstoffrettungswesen und Gasschutz : Gerätebau u. 
Organisation in ihrer internationale Entwicklung, Lübeck : H. G. Rahtgens, 1924 
(Photocopie des p. 114-115, 247-249). (ancien ms. 6080). 
 
85 Heinrich REINARZ, Der Kulturkampf (Religiöse Quellenschriften, heft 11), 
Düsseldorf, Druck und Verlag van L. Schwann, 1926, 52 p. (ancien ms. 6078). 
 
86 Bernhard DUHR, s.j., Gott und Ich. Lose Blätter aus dem Tagebuch eines grossen 
Naturforschers, in Stimmen der Zeit, 115, [a. 1930], p. 321-334 (9 photocopies et 
10 p. dactyl. de transcription). (ancien ms. 6078). 
 
87 Max SPETER, Unbeachtet-Unerkanntes aus und von den Sauerstoffgeräte-
Veröffentlichungen (1853/1876 bzw.1878/1880) Theodor Schwanns, de berühmten 
deutsch-belgischen Entdeckers der Tier-Zelle, Physiologen und Anatomen, dans 
Draeger-Hefte, 1935, n° 179, p. 2921-2927. (ancien ms. 6080). 
 
88 Hans HÜMMELER, Glaübige Wissenschaft. Leben und Tagebücher der Physiologen 
Theodor Schwann. Ein Gedenkblatt zu seinem 125. Geburtstag, Düsseldorf, Druck 
und Verlag von L. Schwann, 1936, 109 p. photocopiées. (ancien ms. 6078). 
 
89 Ralph M. WATERS, The Chemical Absorption of Carbon Dioxide from anesthetic 
Atmospheres, reprinted from Anesthesiology, vol. 4, n° 6, 1943, p. 596-607. (ancien 
ms. 6080). 
 
90 Richard FOREGGER, Two Types of respiratory Apparatus of Stephen Hales, 
reprinted from Anaesthesia, vol. 11, n° 3, 1956, p. 235-240, ill. (ancien ms. 6080). 
Richard FOREGGER, Jan Ingen HOUSZ and Joseph PRIESTLEY, Controversy on 
Carbon, dioxide absorption, reprinted from Anesthesiology, vol. 17, n° 4, 1956, 
p. 511-522, ill. (ancien ms. 6080). 
 
91 Rembert WATERMANN, Die Bedeutung des Gasdruckreduzierventils in den Atem-
apparaten Theodor Schwann, dans Neusser Jahrbuch, 1959, p. 37-42, ill. (ancien 
ms. 6080). 
Rembert WATERMANN, Das Kollegheft von Theodor Schwann über die von 
Johannes Müller vorgetragene “Enzyklopädie der Medizin”, dans Neusser 
Jahrbuch, 1960, p. 42-46 ainsi que le discours de L. Meyer prononcé lors de la 
manifestation en l’honneur de Théodore Schwann, Liège, 23 juin 1878 et la 
photographie du diplôme de docteur en médecine et chirurgie décerné par 
l’Université de Berlin à Théodore Schwann le 31 mai 1834. (ancien ms. 6083). 
 
92 Richard FOREGGER, Respiratory Apparatus of Theodore Schwann, reprinted from 
Anesthesiology, vol. 27, n° 2, 1966, p. 187-194, ill. (ancien ms. 6080). 
 
93 Bradley T. SCHEER, Development of Schwann’s thought. An introduction to 
Theodore Schwann Tagebuch innerer Ereignisse 1842-1882, 38 p. dactyl. [1979] 
(ancien ms. 6076). 
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1 Léon FREDERICQ, Note sur la contraction des muscles striés de l’Hydrophile… (Tiré-
à-part du Bulletin de l’Académie, 2e série, 41, 1876, p. 583-594). (ancien ms. 6085). 
 
2 Marcel FLORKIN, L’Ecole liégeoise de Physiologie et son Maître Léon Fredericq 
(1851-1935) Pionnier de la Zoologie Chimique, Liège, Vaillant-Carmanne, 1979 
(Médecine et médecins au Pays de Liège, IV). Epreuves des illustrations, 9 portraits 
originaux et 7 portraits photographiés. (ancien ms. 6085). 
 
Correspondance avec Lacaze-Duthiers 
3 Correspondance entre Henri de Lacaze-Duthiers et Léon Fredericq (18 documents) 
(1876-1890, s.d.). (ancien ms. 6085). 
 
4 Lettres d'Henri de Lacaze-Duthiers à Léon Fredericq (1876-1900), publiées dans 
Henri de Lacaze-Duthiers et Léon Fredericq. Correspondance, transcrite et 
commentée par Marcel Florkin et Jean Théodorides, Liège, Vaillant-Carmanne, 
1982. (28 documents). (ancien ms. 6085). 
 
5 Lettre de Jean Théodorides à Ernest Schoffeniels concernant l’édition de la 
correspondance entre Fredericq et Lacaze-Duthiers (1982). (ancien ms. 6085). 
 
6 Première et seconde épreuves de Henri de Lacaze-Duthiers et Léon Fredericq 
Correspondance, transcrite et commentée par Marcel Florkin et Jean Théodorides, 
Liège, Vaillant-Carmanne, 1982 (Archives internationales de Physiologie et de 
Biochimie, 1982, 90, suppl., 94 p.). (ancien ms. 6085). 
Portraits d’Henri de Lacaze-Duthiers (souvenir de Roscoff, 1876), de Félix Plateau, 
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1 Henri JANNE, chef du cabinet du Ministère du Rééquipement national. Lettre du 
14 novembre 1946 à Marcel Florkin, Directeur général de l’Enseignement 
supérieur et des sciences : Création d’industries nouvelles. (ancien ms. 4084D). 
 
2 Marcel FLORKIN, directeur général ff. de l’Enseignement supérieur et des sciences 
au recteur de l’Université de Liège. Lettre du 27 décembre 1946 (6 p.) : Agrégation 
de l’Enseignement supérieur. (ancien ms. 4084D). 
 
3 H. DE WINIWARTER à Marcel Florkin, directeur général de l’Enseignement 
supérieur et des sciences. Lettre du 28 décembre 1946 : Remerciements pour l’aide 
apportée à l’édition des Archives de biologie. (ancien ms. 4084D). 
 
4 Marcel FLORKIN, Texte relatif à la réorganisation des Académies nationales 
présenté en tant que Directeur général ff. de l’Enseignement supérieur et des 
sciences, 8 p. dactyl. et 6 p. d’annexes (c. 1947). (ancien ms. 4083D). 
  
5 Marcel FLORKIN, Sur le principe du «plafond du secrétaire-général » et ses origines 
historiques, 1946. (ancien ms. 6086) 
 
6 Marcel FLORKIN, Texte concernant le renouveau intellectuel de la Belgique, 
l’enseignement universitaire et la Haute culture, 7 p. ms. (c. 1947). (ancien 
ms. 4083D). 
 
7 Marcel FLORKIN, De la position du professeur d’Université dans la Nation, 15-4 p. 
dactyl. (a. 1953). (ancien ms. 4083D). 
 
8 Mode de calcul du traitement du personnel enseignant des Universités d’Etat (3 p. 
ms.) (a. 1953) (ancien ms. 4083D). 
  
9 A.R. du 3 octobre 1953 portant règlement général des Universités d’Etat (M.B., 
8 octobre 1953). (ancien ms. 4084D). 
 
10 Correspondance adressée par Georges Coppée à Marcel Florkin concernant 
l’histoire de la Faculté de Médecine (8-11 décembre 1969) (7 documents). 
(ancien ms. 6083). 
 
11 Comité d’experts chargé d’établir le plan de l’Histoire du développement 
scientifique et culturel de l’Humanité, publié sous l’égide de l’UNESCO. Dossier 
relatif à la participation de Marcel Florkin (1950-1952). (33 documents). (ancien 
ms. 4084D). 
 
12 Marcel FLORKIN au Directeur général de l’UNESCO en tant qu’observateur du 
C.I.O.M.S. (Conseil des Organisations Internationales de Sciences Médicales). 
Lettre du 20 novembre 1970. (ancien ms. 6086). 
 
13 Marcel FLORKIN, Introduction à un texte concernant la recherche médicale (s.d.) 
(3 p. dactyl.). (ancien ms. 6086). 
 
14 C.I.O.M.S., Executive Committee, 47th session, 19 octobre 1971. Definition of 
“physician”. (ancien ms. 6086). 
 
15 European Society for comparative physiology and biochemistry. Rules (s.d.) (3 p.) 
(ancien ms. 6086). 
 
16 Défraiements par l’International Union of Biochemistry pour participation à 
l’International Congress of Biochemistry, Hamburg, 1976. (ancien ms. 6086). 
 
17 Présentation par Henri Fredericq, Zénon Bacq et Marcel Florkin de la candidature 
de Charles Jeuniaux à la place de correspondant de la classe des Sciences de 
l’Académie royale de Belgique (p. 1974) (4 p.). (ancien ms. 6086). 
 
18 Notes préparatoires à une émission de la R.T.B. à laquelle ont participé Marcel 
Florkin, Jules Duchène et Pierre Henri Simon (27 fiches 8 x 14 cm). 
(ancien ms. 6086). 
 
19 Remerciements pour l’envoi de la Chronique de l’Université de Liège (2 décembre 
1967) (2 p. ms.). (ancien ms. 4084D). 
 
20 Lettre de Masson éditeur à Marcel Florkin (21 septembre 1976) lui accordant de 
reproduire dans le t. 3 de A History of Biochemistry des portraits de scientifiques 
figurant dans le IVe congrès de Chimie biologique. (ancien ms. 6086). 
 
21 Invitation adressée à M. et Mme Marcel Florkin pour assister à un concert donné 
au théâtre du château de Laeken, 29 avril 1969. (ancien ms. 6086). 
Invitation à la remise du prix Léon Fredericq du 24 mars 1978. 
 
22 Relevé de titres d’ouvrages empruntés par Marcel Florkin et restitués en 1980 et 
1981 par Mme Duchateau-Bosson, secrétaire de rédaction des Archives 
internationales de physiologie (5 documents). (ancien ms. 6081). 
 
23 Deux lettres de Robert VANDELANOTTE, inventeur de 
l’autogéopédomicrophysicochimthermovobiologique et organique originel (sic !) 
(28 juillet et 2 août 1945), accompagnées de : 
 Copies conformes de lettres échangées avec Maurice Kiere, Maurice 
Thomas, E. Bigeault, la rédaction de l’hebdomadaire De Bedrijding, Robert 
Fromont, Marc de SelysLongchamps. 
 Rapport de mes observations et de mes expériences définitives sur mes 
recherches (7 p. dactyl.). 
 Une Révolution scientifique contemporaine. Les Œufs primitifs, 4 p. (ancien 
ms. 4084D). 
 
24 Tirés-à-part : 
 Paul WEISS, Interactions between Cells, in Rewiew of Modern Physics, vol. 
31, n° 2, 1959, p. 449-454(ancien ms. 6086). 
 Paul WEISS, From Cell to Molecule in The Molecular Control of Cellular 
Activity, p. 1-72, Institute of science and technology. University of 
Michigan, 1960. (ancien ms. 6086). 
 Pierre TOURMIER, La vocation de savant, Paris, 1929 (Photocopie des p. 18-
21). (ancien ms. 6086). 
 Ex annoté du Figaro littéraire du 30 novembre 1957. (ancien ms. 6086). 
 
25 Louis DOLLO Cours. Institut Solvay Université de Bruxelles 1891-1892 : 6e leçon 
Les Dinosauriens, 7e leçon les Ptérosauriens, 8e leçon les Plésiosauriens. (ancien 
ms. 4083D). 
  
26 Michel Eugène CHEVREUL, Résumé d’une histoire de la matière depuis les 
philosophes grecs jusqu’à Lavoisier inclusivement, Paris, Firmin-Didot et Cie, 
1878 (Mémoires de l’Académie des Sciences, extrait du tome 39), photocopies des 
p. 147-148, 159-161, 213-250, 330-331, tableaux 1, 2, 4 et 5 avec légendes). (ancien 
ms. 4083D). 
 
27 Michel Eugène CHEVREUL, Recherches chimiques sur les corps gras d’origine 
animale, Paris, F.G. Levrault, 1823, photocopies des p. 1-7, 32, 71-74, 80-81, 159-
160, 176-177, 181-182, 189, 194, 303-316, 390-400, 425-432. (ancien ms. 4083D). 
 
28 Michel Eugène CHEVREUL, Considérations générales sur l’analyse organique et 
sur ses applications, Paris, F.G. Levrault, 1824, photocopies des p. 5-8, 22-24, 110-
118, 214-220, 243-247. (ancien ms. 4083D). 
 
29 Michel Eugène CHEVREUL, Considérations générales et inductions relatives à la 
matière des êtres vivants, Extrait du Journal des savants, novembre 1837, 
photocopies des p. 3-15. (ancien ms. 4083D). 
 
30 Michel Eugène CHEVREUL, De la méthode à postériori expérimentale et de la 
généralité de ses applications, Paris, Dunod, 1870, photocopies des p. 183-201, 
223-255. (ancien ms. 4083D). 
 
31 Photographie de Michel Eugène Chevreul de 1886 reproduite dans l’Observer, 
6 novembre 1960. (ancien ms. 4083D). 
 
32 Brouillon de discours d’Arsène Soreil ayant pour thème la culture (p. 2-7 ms.). 
(ancien ms. 6083). 
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